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      : األستاذ
  كلية احلقوق والعلوم السياسية  
 - املسيلة جامعة -
  
  
  : ملخص
م حيث عرف التشريع والتنظي .السجل التجاري والعقوبات املقررة هلا تتناول هذه الدراسة اجلرائم الواقعة على
املطبقني عليه يف اجلزائر تعديالت كثرية للحد من االختالالت اليت  مست يف السنوات األخرية تنظيم و سري النشاطات 
  .التجارية
كإطار جديد . املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، املعدل واملتمم 04/08ويف هذا املسعى يأيت القانون  
ي باعتباره أداة  ضبط ملمارسة النشاط التجاري وفق منهج جديد، يرتكز أساسا نظر جذرية للسجل التجار  مدعم  بإعادة
على وضع حيز التنفيذ لتدابري صارمة،  من اجل تأطري وتطهري النشاطات التجارية والقضاء على السوق الالشرعي بكل 
  .أشكاله
     
Résume:                                                                                                                                                                              
     Nous essayons dans dette étude de jeter la lumière sur les crimes commis sur le 
registre de commerce ainsi que sur les sanctions qui s,y rapportent                                                                                                               
Dans le cadre de la législation et la  réglementation appliquées en Algérie ont connu 
de nombreuses remaniements  pour mettre fin aux dérèglements qui ont marque ces 
dernières années l'organisation et le      fonctionnement des   activités commerciales. 
        Dans cette démarche, la loi 04/08 relative aux condition d'exercice des activités 
commerciales s'impose comme un neveux cadre fondé sur une remise en valeur du 
registre  commercial considère comme instrument de control de l'exercice  
commercial.                                                                                                           
      Ce type de contrôle base sur la mise  en œuvre de mesures hardies  vise a 
encadrer asscunir les activité commerciales et enfin juguler de manière durable le 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                        : مقدمة
يل ل  لل ط التجاري  ال ا تتحدد الوثائق، من جملة املشرع ش  بتحديد   طبيع
يل طالب طبيعة شاط ونوع  ال يل عملية وقبل. ممارستھ املراد التجاري  ال  املركز مأمور  يقوم ال
ل املح حات بمطابقة التجاري  لل اصة التصر يل بنوع ا  شطبا وأ عديال أو قيدا انت سواء ال
ة الوثائق مع واملرفقة  فحص فإن وعلية. الوثائق تلك  املتضمنة البيانات مع العملية لنفس املطلو
ون  والوثائق البيانات ل  ي لية، مادية مراقبة ش ة، الوثائق جميع وجود من للتحقق ش تأكد املطلو  و
ا من ل ملأمور  منح املشرع ان وإذا. )1( الوثائق تلك مع ا املصرح املعلومات  تطابق من خالل مة ال  م
 بالقانون  املتعلق 98/69 التنفيذي املرسوم من 4 املادة تنص حيث املطلوب امللف ومراقبة فحص
اص سا ل بمأمور  ا لف:" ع التجاري  ال ل مأمور  ي ل مسك إطار   التجاري  ال  ال
ه التجاري  سي صوص و   :بماي با
ر حات مطابقة ع س ن تصر اضع يل قصد املقدمة الوثائق مع ا ل  ال  ال
ة القانونية جراءات  عليھ املنصوص النحو ع التجاري    ....".املفعول  السار
ذه الفحص ذا قيمة حول  يتمحور  نفسھ يطرح الذي السؤال فان السياق ذا و  املراقبة و
ا مي داف تحقيق  وأ ل مؤسسة أ   .ري التجا ال
العودة  املشرع اعتمده الذي الرقابة مبدأ أن الوا بھ املتعلقة القانونية النصوص إ و
زائري  ، ال املطابقة مراقبة مبدأ و ا ح بيانات مطابقة إ عمد إذ أك  عندما املقدمة الوثائق مع التصر
ح يتلقى يل التصر و بالوثائق، مرفقا بال ت ا  بالنظر  يختص ال ف ا،إنما من والتث  صدقت
ل الالزمة البيانات جميع تتوافر ل معرفة ع فقط يقتصر ة، بالوثائق مشفوعة  و  لھ أن أي املطلو
ا شارة تم ال البيانات نقص ة التحقيق سلطة ح  إل يل التصر ل  بال س التجاري  ال  ول
  .)2(ا ة
و خفي الواقع عكس ال أمامھ ما أن الحظ لو ح ف س ثباتية الوثائق إصابة و  وتأس
ات ة جسيمة بخروقات الشر ل قد وخط با ش ن أو للبطالن، س  مخالفة أو عيب وجود لھ تب
س ع املطبقة والتنظيمية القانونية للمقتضيات ات، تأس س  الشر انھ فل  التقييد إجراء يرفض أن بإم
مية، الشركة إن علة ولو ا دامت ما و ا يحة ساسية أنظم ر ن  ظا ا ح قيقة مخالفة أ  ل
  .)3(القانونية
انيات أصال يتمتع ال ونھ عن النظر غض ذا لل عن الكشف ووسائل بإم ق قد الذي ا  ي
س وعملية ثباتية، الوثائق ات تأس س عمومي موظف إال و فما. الشر ة، سلطة ول و إدار  غ و
ل لية تبقى محدودة رقابة ملمارسة إال ناقانو  مؤ حات مطابقة ع تقتصر فقط ش  امللف مع التصر
ام مع متوافقا ان ما إذا و امال، ان ما إذا للتأكد املطلوب عية  ح شر   .)4(والتنظيمية ال
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يمل النظام .للوثائق ودقيق موضو بفحص تلزمھ ال القانونية والنصوص ليات غياب و  الذي ا
ا املشار البيانات ة من مسبقا التحقق بموجبھ  يتم ح  إل يل التصر ل، ذا  بال  ال
ي قرار وإصدار ا قضا ا أو ذلك برفض أو بقيد و ).5(ذلك مر اقت إن عديل ل ع يضفي ما و  ال
  .  صدقيھ أك
زائري  النظام  و ل  يدرج ملا سا املصدر يبقي ا ح و معلومات من ال  تصر
اضع يل ا ينة تبقى البيانات مصداقية فان وعليھ لل اص الذاتية القناعة ر ن لأل مدى املعني  و
مية يل أ سبة  ال م بال   .)6(إل
ا ال الرقابة يجعل الذي مر  ل مأمور  يمارس  ال الرقابة مستوى  إ تر ال التجاري  ال
ا   . املقارنة نظمة عض  القضاء يمارس
زائري  املشرع و أن القول  يمكن سبق مما وانطالقا     يحرص جعلھ  السابقة باالعتبارات ا
ض ع ا ال الرقابة نقص عو زاءات ببعض املأمور  يمارس نائية ا م ال ا  مختلف ردع  س
ام عدم او القيد عدم بمناسبة ترتكب ال املخالفات شاط نوع اح   .  بھ املصرح ال
انت   شاطا يمارس ملن املالية الغرامة أقر الذي .90/22 القانون  بصدور  البداية نقطة و
ا ن القيد دون   تجار ون .  الغرامة ذه تضاعف العود حالة و دج،20.000و 5.000ب نة وت ة مق  عقو
ة سالبة ر ر ستة إ أيام 10من ل ن بإحدى أو ،)7(أش نالعقو ات  نية سوء عمد ص ل ع ت
حات تقديم يل قصد  املة غ بيانات أعطي أو يحة غ تصر ل  ال  حالة و التجاري  ال
ة، تضاعف العود أمر العقو ل شطب القا و س عاقب كما. )8(للمع التجاري  ال اوح ملدة با  ت
ن ر 6 ب ن اوحت وال املالية والغرامة سنوات وثالث اش ل دج30.000و10.000 ب ف من ل  زور أو ز
ادات يل ش ل  ال ساب قصد بھ تتعلق وثيقة إي أو التجاري  ال   .)9(أوصفة حق اك
ن وقد ا العم الواقع خالل من تب ات أ يلة، محدودة عقو ا ترتب وض ا ع  قبل من ال
ن ام تنفيذ  امللزم يل ل ة، من بال ل بيانات إ طمئنان  وعدم ج ة من التجاري  ال .                                                                                                                            أخرى  ج
القانون محدودية عكست ال ختالالت ة مواج رائم90/22وقصد ا ة محار
واملحالت سواق شيوع و الالشرعية التجارة شار ان زادت وال التجاري، ل بال املتعلقة
و  الغش أساليب ،وتطور ة ةالفوضو التجار مة ر القانون.ا جديدا ا من املشرع تب 04/08فقد
جديدة لتداب التنفيذ ح وضع أساس ع   .مب
ام    لالل وكفيلة افية طار ذا ا اعتبار يمكن ل و ؟ التداب ذه فما
ن؟ اضع ا طرف من ة التجار شطة ممارسة شروط م بمقتضيات د ا التا ھو شو ن
ا إل ترمي ال الغايات تحقيق و التجاري ل ال   .مؤسسة
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يل بال املرتبطة رائم ا ول املبحث ناول ن إذ ي، يأ فيما علية جابة سنحاول ما ذا و
شاط لل باملمارسة املرتبطة رائم ا ناول ن ي الثا املبحث و ، ا ل املقررة ات والعقو التجاري ل ال
اا ل املقررة ات والعقو   . لتجاري
رائم: ول  املبحث ة شطة ممارسة شروط املرتبطة ا   .التجار
ل ال بالقيد تجاري شاط ممارسة يرغب معنوي أو طبي ص ل املشرع ألزم
التجار  شاط ال ملمارسة م ل يؤ الذي الرس السند التجاري ل ال مستخرج من وجعل يالتجاري،
ملقتضيات.)10( مطابقة غ أو قانونية ع قة بطر حيازتھ أو حيازتھ دون شاط ال ممارسة واعت
يمكن ال املناسبة ات العقو ا ل فرصد القانون، ا عل عاقب جرائم ما املعمول والتنظيم ع شر ال
مخالف ل تردع و . أن الضرائب إدارة وأعوان القضائية الشرطة لضباط نومنح لف امل عوان
م صالحية التجارة لوزارة ن ع التا الغش، وقمع قتصادية جرائمبالتحقيقات مختلف ومعاينة راقبة
ة التجار باملمارسات ن املتعلق والتنظيم ع شر ال مقرر). 11(ومخالفات و ما وفق ا مرتكب عة ومتا
ي.قانونا فيما رائم ا ذه   .وتتمثل
مة: ول  املطلب يل عدم جر ل  ال   :التجاري  ال
زائري ا املشرع فان الشأن ذا اصة وا التجاري القانون الواردة ام ح إ بالعودة
ا، تجار شاطا عادية بصفة يمارس التجاري ل ال ل م غ معنوي أو طبي ص ل اعت
القانون ام لألح طبقا ا عل عاقب ملخالفة مرتكبا ون املجالي ذا ة السار   ).12(ية
التجاري، شاط لل رة ا املمارسة ق ا يمنح الذي و التجاري ل ال يل ال فان ولذلك
اعتماد أو ترخيص ع صول ا إ ا ممارس تخضع وال املقننة ن وامل شاطات ال ناء ).13(باست
ي ال دون تجاري شاط ممارسة فإن املنطلق ذا عاقبومن مة جر عد التجاري ل ال ل
القانون  ا قار. عل غ شاط و قار شاط ممارسة ن ب ة العقو حيث من املشرع فّرق طار ذا و
التجاري  ل ال يل ال  .دون
من غرامة يل ال دون قارا ا تجار شاطا يمارس الذي عاقب إ10,000إذ دج
غلق100,000 ع ادة ز لوضعيتھدج، مة ر ا مرتكب ة سو غاية إ   ).14(املحل
غرامة عاقب فإنھ التجاري ل ال يل ال دون قار غ ا تجار شاطا يمارس الذي أما
إ000،5من سلع50,000دج ز ب القيام ن ل املؤ الرقابة ألعوان يجوز فإنھ ذلك ع وعالوة ، دج
ز قتضاء وعند مة ر ا املستعملةمرتكب النقل وسائل أو طبقا).15(وسيلة ز ا ذا يتم
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املمارسات ع ن املطبق ما املعمول والتنظيم ع شر ال ا عل املنصوص ز ا إلجراءات
ة   ).16(التجار
بإجراء نة املق العود حالة الغرامة مضاعفة عن املشرع تراجع و باه لالن امللفت و
من س إ10ا ر6أيام بھ). 17(أش يوثر أن يمكن الذي د ا إ املالية الغرامة قيمة رفع أنھ رغم
ح الر تحقيق واملتمثل عملھ صميم التاجر بھ. ع تؤثر الذي بالقدر مؤثرا ون ي ال قد ذا أن إال
مت سا ال ب ر ال ات شب شار ان ومع التجار كبار مع خاصة ة ر ل السالبة ة شارالعقو ان
ة ج من الالشرعية ن.  التجارة ب ة للعقو املشرع مساواة و أيضا، باه لالن امللفت فان أخرى ة ج ومن
منطق غ نراه أمر و و املالية، بالغرامات يتعلق فيما وخاصة املعنوي، ص وال الطبي ص ال
اص ا تقوم ال ة التجار واملعامالت شاط ال م إ اصبالنظر باأل مقارنة ة املعنو
  .الطبيعية
ي الثا الصالحية: املطلب منت بمستخرج تجاري شاط ممارسة مة   :جر
املادة ام إلح القانون2تطبيقا صالحية04/08من مدة تحدد وال واملتمم، املعدل
واملنت ولية املواد اد اس املتمثلة ن، اضع ا لبعض املنوح التجاري ل عال والبضا وجات
سابھ اقتصادي متعامل ل ا ينجز ال اد ست عمليات ناء باست ا بيع إلعادة ا حال ع ة املوج
اصة ا حاجتھ حدود و شاطھ إطار اص سواء. ا جانب التجار ا يمارس ال التجزئة وتجارة
ن معنو أو ن طبيعي اصا أ قابل).18(انوا ن ت س يلواملحددة ال خ تار من إبتداءا للتجديد ة
املحددة املدة اء بان ثر عديمة تصبح مة. )19(وال جر مخالفتھ املشرع اعت جراء ذا ل وضبطا
وال املالية الغرامة واملتمثلة مخالف، ل تردع ال ة العقو ا ل واستحدث القانون ا عل عاقب
ن ب اوح إ000،10ت للمحل000،500دج الغلق قرار الوا يصدر الغلق ع ادة دج،وز
عطى. )20(التجاري  ح أوال القانونية للنصوص املصداقية إعطاء التدب ذا من املقصود ان وإذا
قانونية ية م ل يمنح الذي التقييد ع م وح التجار وضبط لألغيار حماية من أثاره تقييد ل ل
و  م، خصوم ة املعامالتملواج استقرار ة قو ضمانة لھ ون وت قيقة ا يل ال عكس التا
ة التجار ياة الوقت. )21(وا ومنحھ القانونية لوضعيتھ التاجر ة سو انية إلم الباب فتح املشرع فان
أجل لذلك ا ع3ال حالة و ، يل ال بإعادة وذلك مة ر ا معاينة خ تار من إبتداءا ر دمأش
التجاري  ل ال من شطبھ يحكم القا فان انية م ذه ام   .)22(ل
الثالث املة: املطلب غ أو يحة غ يانات ب ح التصر مة   :جر
دالء إ يل بال املع عمد قد التجاري ل ال مستخرج ع صول ا غية
ع ما و و املة، غ أو يحة غ حات ألجلبتصر الغ تضليل و اذب ال قرار القانون لغة
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مبتغا ذا. تحقيق ون ي ي التجاري ل ال الواردة البيانات ة و دقة ضمان ع وحرصا
ل م معنوي أو طبي ص ل ل ي والقانو املا الوضع حقيقة عن ة ومع صادقة صورة خ
ر).23(فيھ ا ذه ل ة عقو املشرع رصد املشرع. مةفقد أن يالحظ مة ر ا ذه يخص فيما بداية و
أيام عشرة ن ب اوح ت ال س ا ة عقو عن ر) 10(تراجع أش القانون) 06(وستة ا عل املنصوص
مة. )24(90/22 ر ا ذه يرتكب من ل ل املالية بالغرامة ن. واكتفى ماب إ ا مقدار من رفع ھ أنّ غ
إ50,000   .)25(دج500,000دج
ممارسة من ا مرتك منع عن تراجع املشرع أن مة ر ا ذه شأن ايضا باه ن يث وما
املادة نص الوارد عتبار إليھ يرد لم إذا التجاري شاط القانون8ال ا04/08من عديل قبل
املادة القانون2بموجب للقانون13/06من واملتمم أل04/08املعدل أغلبحيث التعديل ذا
اعتباره رد غاية إ شاط ال ممارسة من تلقائيا ا مرتك يمنع ان وال ، رائم   .)26(ا
إ شارة ينقصھ إذ القصور عض يھ ع الية ا املادة نص أن القول يمكن تقديرنا و
مزاولة من املؤقت واملنع القا بھ يأمر الذي التجاري ل ال من غايةالشطب إ التجاري شاط ال
خرى  رائم ا عض اقره كما عتبار   . رد
إذ التجاري القطاع تط فعال ل ش م سا ال ا فإ خاص بنص مقررة ة العقو ون و
التجاري ل ال ة مص أمام يحة غ بمعلومات يد الذي ص ال عاقب أن املفروض من
وامل رسمية، ة ج ا اتباعتبار العقو قانون ا عل املنصوص ة بالعقو عمومي، ضابط ا عل شرف
للمادة طبقا العمومي املوظف أمام اذب ال ح التصر جنحة اب ارت ات223عند العقو قانون بدال. من
مة ر ا ذه تناسب ال وال التجاري ل ال ام أح الواردة ة العقو ع.  )27(من ان أنھ لنا بدوا و
قانوناملش اشد ة عقو يقرر أو ردعا أك وال ، العامة للقواعد املسالة ذه ك ي أن رع
العام النص املقررة تلك من ة التجار شطة ممارسة  . شروط
ع الرا بھ:  املطلب املرتبطة الوثائق أو التجاري ل ال مستخرج ر تزو أو تقليد مة   .جر
مة      جر ر و ال عملية إماإن حقيقتھ بتغي ال إفساد ع املجاالت،و ل تمس
فيھ وقع ما ة ب الغ ام إ بقصد ا م ون يت ال العناصر أحد نزع أو عليھ بة غر عناصر ادة بز
ر و انت. )28(ال ما م وثيقة أي اليوم جدا ل الس من صار يب الر التكنولو التطور ظل و
خ أي وصناعة ا لھدق ش ان ما م   .تم
س ل التجاري ل ال مستخرج ع صول ا ا آليا ن ب من وال عمال و التجارة وقطاع
ن نافدت ن ت عقو مة ر ا ذه ل املشرع أقر القطاع ذا تط ع ،وحرصا مة ر ا ذه عن بمنأى
فاأل  ن النافدت ن ت العقو أما ، للقا ة التقدير للسلطة تخضع أخرى ة سوعقو ا ة عقو و
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ر أش ستة مـن) 06(من املالية والغرامة سنة إلـى100,000إ   .دج1,000,000دج
للمع التجاري املحل غلق تلقائيا القا أمر فتتمثل الثانية ة العقو   .أما
ا     حكم انية إم تتمثل و ة التقدير القا لسلطة تخضع ال الثالثة ة العقو لقاأما
سنوات خمسة ا أقصا ملدة التجاري شاط ال ممارسة من باملنع ر و بال القائم   . )29( )05(ع
سندا التجاري ل ال أن اعتبار و مة ر ا ذه بخصوص إليھ شارة يمكن وما
املادة)30(رسميا بنص املقررة ة العقو فإن القانون34، الواردة04/08من ة العقو مع ناسب ت ال
الرسمية أو العمومية املحررات ر و ل واملقررة ات العقو ذلك)31(قانون من أك إ املشرع ب ذ وقد ،
وثالث ر أش ستة ن ب اوح ت وال السابق طار مقررة انت ال ة ر ل السالبة ة بالعقو ل ف
معت. )32(سنوات حد إ املالية ة العقو رفع أنھ ا. رغم ذه ل ذهف من د ل افية ة لعقو
؟ مة ر   ا
ن واملجرم ن املخالف ردع فعالية أك ة ر ل السالبة ة العقو أن ت يث الواقع و. طبعا
ة العقو برفع ا ز عز مع السابق طار املقررة ة العقو ع يحافظ أن املشرع ع ان تقديرنا
م سا ال قد ا ا ل بالش أما ، الوظائفاملالية وسالمة التجاري القطاع تط ا ال بالقدر
القانون سنھ خالل من املشرع ا إل دف ان ال التجاري ل بال   .04/08املنوطة
امس ا القانونية: املطلب البيانات ار إش عدم مة   :جر
ات والشر التجار مع ن املتعامل ور جم لفائدة مة م خدمة التجاري ل ال ؤدي ةيِ التجار
ا يتم ال للعالنية علن.نظرا ،بل ة بالسر يحاط ال بيانات من التجاري ل ال يفيد ما أن ذلك
عن ا معرف مھ معلومة بأية علم ع ون ي ي البيانات ذه ع طالع يمكنھ الذي ور م ل
ة التجار الشركة أو للتاجر نية امل ياة   . )33(ا
ع تأكيدا ارو باإلش للقيام امللزم تدفع أن يمكن ال ة العقو املشرع رصد فقد املبدأ ذا
جراء ذا استفاء التقاعس أو اون ال من وتمنعھ اري. الالزم إلش للدور ز عز حقيقتھ ذا و
التجاري  ل السابق.لل القانون أن اعتبار املشر 90/22ع مّ وقد ، ة العقو ذه يتضمن علم
ا اعتبار صا أو طبيعيا صا ا مرتك ون ن ب مة ر ا ذه اب ارت   . حالة
القانون ذا ا عل املنصوص البيانات ار إش عدم ع عاقب عتباري ص لل سبة بال
املواد من12و11بموجب مالية إ30,000غرامة أن. )34(دج300,000دج إ ش طار ذا و
القانون امل بموجب للقانون13/06شرع واملتمم ناءا04/08املعدل است ة املصا نظام استحدث قد
الص غرامة اح باق للتجارة ي الوال املدير يقوم إذ ات، الشر حساب إيداع بإجراءات يتعلق ما
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دينار ألف مائة جراء100.000بمبلغ ذا يقوموا لم الذين التجار بلغ. ع اجلو للمع اح ق
مدة7 لھ وتمنح ، الضرائب30أيام قابض لدى الغرامة لدفع القرار تبليغ خ تار من إبتداءا يوما
زائية ا عة املتا وقف إ الغرامة سديد ؤدي و ، املخالفة اب ارت ان م أو إقامتھ ان أما. م
املخال معاينة محضر سل ف ة سو ال عدم إقليمياحالة املختصة القضائية ة ا إ   .)35(فة
املادة نص الواردة البيانات ار إش عدم بمناسبة املقررة الطبي ص ال ة عقو 15أما
القانون من04/08من الغرامة ،ف عديلھ إ10,000عد   .)36(دج30,000دج
السادس التجار :املطلب ل ال مستخرج بيانات عديل عدم مة    :يجر
املعامالت فو عليھ تب ست التجاري ل ال بيانات عديل عدم أن فيھ شك ال مما
نة والطمأن الثقة عدام ا من جو سود وس ة ل. التجار ش و املعامالت ستقرار ع يوثر ما ذا و
أسس ز عز التجاري ل ال مية أ ز ت نا ومن ، قتصادي العام بالنظام ذامساسا
  .)37(النظام
ر أش ثالثة أجل التجاري ل ال مستخرج بيانات عديل عدم املشرع اعت ) 03(ولذلك
عنوان غي أو للشركة جتما املقر غي أو التاجر الطبي ص ال عنوان غي يتم لم إذا
عاق مة جر للشركة سا القانون عديل أو الفرعية املؤسسات أو القانون املؤسسة ا عل وقد. ب
من املالية الغرامة ا ل إ10,000رصد   . دج500,000دج
وضعيتھ    ة سو ب يقم لم اذا للمع التجاري ل ال شطب القا يحكم ذلك إ إضافة
مة3خالل ر ا معاينة خ تار من إبتداءا ر   . )38(أش
ا مة ر ا ذه ل ق د ا رفع املشرع أن التعديل500.000واملالحظ قبل ان إذ دج
ا ن. )39(100.000يصل امللزم اون املعنية ات ل ن تب أن عد جاء التعديل ذا أن فالوا
جراء ذا   . القيام
ص    وال الطبي ص ال ن ب ساوى املشرع أن ة العقو ذه باه ن ستد ما لكن
ما بي فرق أنھ رغم ، البياناتاملعنوي ار إش عدم ة الذي. عقو املبدأ ذا عن اجع ال ذا فلم
الفعل عن تنجر أن يمكن ال املخاطر وا ة ج من ن للطرف املالية املالءة إ بالنظر منطقيا عت
املعنوي  ص وال الطبي ص ال ن ب أخرى . املجرم ناحية اصةومن ا االت ا أن إ ش
املادة نص الواردة نصوصا37بالتعديل أن ذلك صر ا يل س ع ست ل ا أ سابقا ا إل املشار
التعديل ستوجب ال االت ا إ أشارت قد   .)40(أخرى
ي الثا التجاري : املبحث شاط ال بممارسة املتعلقة رائم   .ا
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الذ التجاري ل ال مستخرج صايتضمن أو طبيعيا صا ان سواء للتاجر سلم ي
ممارستھ ان وم شاط ال وطبيعة التجاري شاط بال القائم ة و تحدد ال البيانات جميع ا . معنو
القانونية باملقتضيات إخالال عد التجاري ل ال مستخرج محدد و ملا تجاوز أي فان التا و
التجار  شطة ملمارسة مةوالتنظيمية جر مخالفة وضعية أي املشرع اعت املنطلق ذا ومن ، ة
ذلك تفصيل ي فيما و ا ل الالزمة ة العقو ا ل   . رصد
ول  التجاري : املطلب شاط ال ملمارسة الة و منج مة   .جر
القانون زائري ا املشرع يو ة04/08لم التجار شطة ممارسة شروط املتعلق
ال الة و وم مرمف و و املوضوع، ذا إ تتطرق لم املتخصصة الكتابات أن كما التجاري، ل
ا م تجر من كمة ا ثمة ومن ، ا معنا تحديد محاولة إ دفعنا  .الذي
أخر صا ص يفوض بمقتضاه عقد العامة القواعد حسب عام ل ش الة فالو
اسمھ و ل املو ساب ء عمل ال)41(للقيام و ص، ال ا بمقتضا م يل اتفاقية التجاري قانون
تاجر ساب و باسم ة التجار العمليات جميع عام وجھ و الشراء و البيوع إبرام ع .  )42(عادة
بممارسة ص بمقتضاه م يل عقد ا أ ع التجاري ل ال الة و ف عر يمكن سبق مما وانطالقا
العمل جميع عامة صفة و التجاري شاط لال ال مستخرج بموجب شاط ال ا يقتض ال يات
التجاري  ل ال مستخرج صاحب ل املو ساب و باسم سي و وإدارة للعقود ابرم من ومن.التجاري
تقتضيھ الذي ي القانو طار تاجر و ف اال إش تث ال ل املو صفة فان ف التعر ذا خالل
ال ا بي من وال لذلك املحددة صفةالشروط و ال ش يث الذي لكن ، التجاري ل ال قيد
أن السابق ف التعر من لنا يت إذ م، التجر ب الس انت ا أ عتقد وال الة الو ذه الوكيل
تنفيذ عن مسؤول غ و و ي، مد عمل إليھ سبة بال والعمل القانونية الناحية من تاجرا س ل الوكيل
التعاقد امات التجاريل ل ال مستخرج صاحب ل املو إ تنصرف ثار ل و ، الغ تجاه   .ية
الن ،ذلك طبيعيا صا إال تصوره يمكن ال الة الو ذه الوكيل فان ذلك ع ادة وز
التأس الشركة عقد بموجب يتحدد ة التجار ات الشر ذه. الوكيل جرم قد املشرع ان وإذا
ا فمعروف الة ديدهالو و خطورتھ ت ثب إذا إال م التجر إ باحة دائرة من بالفعل يخرج ال نھ
اصة وا العامة ي،فان. للمصا وقانو سليم ره وظا لھ ش التجاري ل ال الة و عقد ان وإذا
الة و ستار تحت صية ال وفائدتھ سابھ التجاري شاط ال يمارس واقعھ و مر باطن الوكيل
اصةال ا واملصا العامة املصا ع خطورة ل ش الذي مر التجاري، لھ.ل سمح إذ
شروط ا تفرض ال تلك خاصة املقيد التاجر ع املفروضة نية امل امات ل من فالت و بالتملص
أ جتما الضمان ن بالتأم ام ل و ية، الضر الديون التجاري شاط ال منممارسة ا غ و
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ات ا يخلفھ. ش أن يمكن وما وتضليل غليط من الة الو ذه ع تج ي أن يمكن ما ذا عن فضال
ل ال الة و إلغاء أو املحل من ابھ ا عد التجاري املحل ع الغ تجاه ديون من الوكيل
  .التجاري 
ل ال الة و دائرة ساع با العم الواقع عرفھ ما فعال ذا أوو أجرة مقابل وذلك التجاري،
اح ر من من. )43(سبة والوكيل ل املو ن ب القضائية ات ا أمام ة كث منازعات من عنھ نتج وما
ة ن ج ل و   .عمومية إدارات أو يئات أو تجارا انوا سواء والغ  املو
ذا حد لوضع التدخل املشرع ع لزاما ان وعليھ لل ل ياة واقع ع اسلب أثر الذي ا  ا
ة، آخر أن فاعت التجار ص ل التجاري ل ال صاحب باسم تجاري شاط ملمارسة الة الو منح
ع عاقب مة جر ، و الدرجة من والفروع صول و الزوج ناء باست الة الو ذه ل ش يكن ما م
من غرامة ا ا إ1,000,000ارت من. )44( دج5,000,000دج مووسع تطال الذين اص دائرة
ص أي أو املوثق وع الة الو من املستفيد وع التجاري ل ال صاحب ع تطبق إذ ة العقو
ا ر بتحر قام مة. آخر ر ا موضوع التجاري ل ال شطب تلقائيا القا يأمر ذلك ع . )45(وعالوة
املال ا قيم جدا املغلظة ة العقو ذه تأكدواملتأمل و ،يدرك م شمل الذين اص ساع وا ية
ب ي الذين تمان و الثقة فقد إ تؤدي ال سباب م أ من التجاري ل بال اصة ا الة الو أن
التجاري ل ال يل ال بمصداقية وتضرب التجاري العمل ما  عطيل خالل من الصميم عل
ة وظيفتھ ار ا رصد لذلك.نيةالقانو  ووظيفتھ ش ة ذه ل ا من وال العقو   .مخالف ل تردع أن شا
ي الثا تجاري : املطلب محل حيازة دون قار تجاري شاط ممارسة مة   :جر
وال    فيھ، القيود طبيعة عدد خالل من التجاري ل ال يل ال طبيعة ع حفاظا
اضعة ا قتصادية شاطات ال مدونة من ا أسس التجاري ستمد ل ال ترا. )46( للقيد وال
ماكن و ثار و املحيط حماية أيضا ترا كما م وحماي ن لك املس ة ب املتعلقة الشروط
العام النظام ام اح وكذا خية شاطات. )47(التار ال ملمارسة ية والبي التقنية الشروط عن فضال
م إال ا ممارس تقبل ال ة،حيث الفضاءاتالتجار ع وحفاظا ة، املطلو الشروط ووفق قار ان
ة التجار شطة وتنظيم لتواجد الالزمة الشروط مون يح ال الذين ن املخالف التجار من ة  التجار
من.)48( غرامة القانون ا عل عاقب مة جر تجاري محل حيازة دون قار تجاري شاط ممارسة فان
إ10,000 رد100,000دج أش ثالثة خالل ة سو ال عدم حالة و معاينة) 03(ج خ تار من ابتداء
التجاري  ل ال شطب تلقائيا القا قوم و مة ر العليا. )49(ا املحكمة بھ قضت الذي مر و و
قار شاط ملمارسة لھ سلم التجاري شاط ال م امل بھ يمارس الذي التجاري ل ال أن ت اعت حيث
غ شاطا س لول بدون تجاري شاط يمارس التا و متنقلة، تجارة يمارس ضبط وقد قار
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عند. تجاري  انت ة الع ألن التجاري ل ال اختصاص غي عدم يجب ذلك و قار، غ شاط
قار غ س ول قار شاط بممارسة القيد   .)50(اجراء
الثالث دون: املطلب مقننة نة م أو شاط ممارسة مة عتمادجر أو   :الرخصة
تأط    موضوع ون ت ان يجب وال املقننة شطة تحكم ال سس زائري ا املشرع حدد
العام النظام تمس ومصا شغاالت با ترتبط ا و ل نظرا محددة بمجاالت مرتبط خاص ي . )51(قانو
امل عتماد أو الرخصة ع صول ا قبل ا ممارس القانون يمنع ينطبقولذلك ذاتھ مر و ن، طلو
املصنفة شآت امل   .ع
القانون    عاقب مة جر ا يضبط الذي ي القانو طار خارج ا ممارس املشرع اعت ولذلك
من غرامة ن املطلو عتماد أو الرخصة دون ا ممارس إ50,000ع وعالوة500,000دج ، دج
التج املحل غلق القا يأمر ذلك   .اري ع
ر    أش ثالثة خالل الوضعية ذه ة سو عدم حالة مة) 03(و ر ا معاينة خ تار من ابتداء
الذي ع شر ال ا عل املنصوص ات العقو مراعاة مع التجاري، ل ال شطب تلقائيا القا يقوم
املقننة ن وامل شطة   .  )52( يحكم
ع   الرا خارجة: املطلب تجارة ممارسة مة التجاري جر ل ال يل ال موضوع   :عن
مدونة والسيما بھ املتعلقة القانونية طر و التجاري ل ال من املتو الدور ز لتعز دعما
قصد إلزاميا قياسيا مرجعا ل ش وال التجاري، ل ال للقيد اضعة ا قتصادية شاطات ال
قيد موضوع ون ي اقتصادي شاط ل ع صالتعرف قيد يتم أن يمكن ال التجاري، ل ال
قيده املطلوب شاط ال ذلك ا تضم من والتأكد املدونة إ فيھ يرجع لم ما ل ل)53(ال أن إذا ،
دقة ل و فيھ تحدد مناسبة سمية و محدد رمز و ن مع شاط قطاع مندرج يمارس تجاري شاط
ا بممارس املسموح شياء و املواد ملا.طبيعة وطبقا املدونة املحدد طار عن خروج أي فان ولذلك
ملدة التجاري للمحل املؤقت بالغلق ا عل عاقب مة جر عد التجاري ل ال مستخرج متضمن و
واحد ر من) 01(ش غرامة إ20,000و   .دج200,000دج
ر ا معاينة خ تار من ابتداء ن ر ش خالل ة سو ال عدم حالة تلقائياو القا يقوم مة
التجاري  ل ال ل.  )54(شطب ال عن خارجة تجارة بممارسة ا ع ع املشرع فان ولإلشارة
ال ألنھ التجاري، ل بال يل ال موضوع عن خارجة بتجارة ا ع ع أن و ان و التجاري،
مخالفة انت إذا إال التجاري ل ال عن خارجة تجارة تصور لآلدابيمكن ومخالفة العام للنظام
  .العامة
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امس ا املداومة:املطلب بنظام ام ل عدم مة    :جر
القانون بموجب ا تفعيل تم ات العقو من القانون13/06و ا عل نص املادة04/08حيث بموجب
ع22 تنص وال ع: "منھ التوقف ا تجار شاطا يمارس اعتباري أو طبي ص ل نيمكن
و سبوعية العطل أثناء تجارتھ ة/ ممارسة السنو   .أو
التنظيم ق طر عن املادة ذه ام أح تطبيق وكيفيات شروط   ". تحدد
بالقانون  املادة ذه تطبيق بيان ليتم يصدر لم التنظيم ذا أن بصدوره.   13/06غ إذ
ل سمية القائمة يحدد بموجبھ قرار إصدار صالحية للوا منأعطيت املداومة بضمان ن امللزم لتجار
منتظما، نا تمو الواسع الك س ذات دمات وا باملنتجات ان الس ن تمو استمرار ضمان اجل
عياد ب س أو ة السنو أو سبوعية العطل ب س خاصة شاط ال ممارسة عن التوقف ات ف
من. )55(الرسمية العامة دمة ا ضمان عدم إن التا مةو جر عد الوا لقرار متثال عدم خالل
ن ب اوح ت غرامة القانون ا عل و000،30عاقب   . دج00،200دج
بقيمة الص غرامة ح يق أن للتجارة ي الوال للمدير يمكن انھ توقف000،100غ ال دج
ال غرامة من عود حالة ان إذا املخالف ستفيد ال و زائية، ا عة النقضاءاملتا يل كس ص
حقھ العمومية   .)56(الدعوى
  :خاتمة
لردع جديدة فلسفة تب زائري ا املشرع أن زاءات ا بنظام يتعلق فيما قولھ يمكن ما
إ س الذي دف ال التاجر ضرب ا أساس التجاري، ل ال يل ال لنظام ن املخالف
الر تحقيق واملتمثل ، منتحقيقھ يقلل أو يمنع أن شأنھ من الذي د ا إ الغرامات برفع ح
ة التجار شطة ممارسة لشروط العام طار سالمة تمس أن يمكن ال و. التجاوزات ف التا و
قانونية غ قة بطر ا جمع تم ال موال استعادة ا دف قانونية لقواعد   . يكرس
كغل جديدة ات عقو إدراج تم للتجارو سبة بال النقل ووسائل السلع ز و التجاري املحل ق
التجاري  ل ال يل ال دون شاط ال يمارسون الذين ن داري. املتنقل الغلق إ باإلضافة
التجاري  ل ال من بالشطب اء وان   .للمحل
خالل    من س وال الص غرامة تتمثل جديدة بآلية طار ذا عزز إكما املشرع ا
مصا من عليھ تنطوي قد وما اصة ا ھ مصا ع حفاظا شاطھ التاجر استمرار ضمان
ة التجار املعامالت الستقرار ودعما   .للعامة،
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املعامالت ة نزا وتدعيم التجارة قطاع تط م سا أن ا شأ من ات العقو ذه إن
ال من املتوخاة داف تحقيق و ة التجاري التجار ذا. ل لفة امل الرقابة زة أج تفعيل تم إذا
ة محار فعال ل ش م سا ال نراه ا عض أن إذ قصور من تقديرنا ا ع ما رغم الشأن،
املادتان وخاصة التجاري، القطاع تط و التجاري ل بال املتعلقة رائم منھ،34و33ا
حات بتصر باإلدالء مستخرجاملتعلقتان ر وتزو التجاري، ل ال يل ال أجل من يحة غ
بھ املرتبطة الوثائق أو التجاري ل املعنوي. ال ص وال الطبي ص ال ن ب املساواة ا باإلضافة
خر البعض ما بي التمي تم أنھ رغم املا انب با تتعلق ال ات العقو   .عض
ز  ا املشرع فإن وشطباوعموما عديال و قيدا عملياتھ بمختلف يل ال من يجعل لم ائري
سماء ماية ة، التجار ات والشر التجار ا عل يقبل رسمية أداة مجرد أو ا معنو و أ أدبيا اما ال
نا مق يا ج اما ال منھ جعل بل املنازعات، أثناء القضاء أمام ولإلثبات والشعارات ة التجار
ا زاءات املؤسسةبا ذه ا تقوم ال دوار إ بالنظر ن املخالف تردع ال انت. نائية سواء
ودولة تجارا قتصادي العام النظام ولصا إحصائية، أو قانونية أو ة ار اش أو اقتصادية
ن لك   .ومس
جزائي قواعد وضع إ س املشرع أن لنا ن ب ي زاءات ا ملجموع استعراضنا عد خاصةو ة
جنائية بجزاءات اصة ا القواعد من كث تخصيص ھ ن غرار ع التجاري ل ال مجال
  .مستقلة
القانون أن القول يمكن ساس ذا ما04/08وع جديد بإطار جاء واملتمم املعدل
خمس تضمن حيث التجاري ل لل ي نا ا القانون سميتھ أن يمكن حد إ زاءات ا ةيخص
عون) 15(عشرة وأر تان اث أصل من القانون ) 42(مادة ذا ا يتضم امھ)57(مادة أح فاعلية عززت ،
منھ املنتظر الدور خ ذا يؤدي ح التجاري ل ال لقواعد ماية ا   .لضمان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و    :امشال
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